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ABSTRACT 
 
Wardhani, Yunita Salestya. The Use of Snowball Throwing to Improce Students 
Learning Achievement of Fourth Grade Students SD Muhamadiyah 
Pasuruan. Skripsi. Elementary Teacher Education Department Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (i) Drs. 
Masturi, MM., (ii) Sumaji, M.Pd. 
 
Key words: Snowball Throwing, Mathematic Achievement, Fractions 
 
The background of this research is about students' learning achievement in 
mathematic which is still low. It is shown in the mean class score 60 and 
completeness 46.16%. It is happened because ( i) students have less motivation in 
Learning mathematic, (2) in teaching and learning process the teacher used 
preaching method (3) students only got the information from the teacher (4) the 
language used is difficult to be understood by students (5) teacher never use 
grouping in teaching (6) never use simple game in teaching. The purpose of this 
research is to know the improvement of students' learning achievement in 
fractions material of mathematic through snowball throwing of fourth grade 
students of SD Muhammadiyah Pasuruan. 
Students achievement is the result of the students after learning process. 
Snowball throwing model is a learning model that focuses on students' ability to 
ask in form of game by throwing question ball to the other students that 
comprising 6 phases (1) convey the purpose and motivate students (2) give 
information (3) organize students in grouping (4) guide the group work (5) 
evaluate (6) give assessment. The hypothesis of this research is snowball throwing 
can improve students learning achievement in fractions material of mathematic of 
fourth grade students of SD Muhammadiyah pasuruan. 
This classroom action research is done at the fourth grade students of SD 
Muh paduruan in academic year 2013/2014. There are 39 students that consist of 
17 boys and 22 girls. Variables of this research are the use of snowball throwing 
and students' learning achievement in fractions material of mathematic. This 
research is done in two cycles, for each cycles consist of 2 meetings, and there are 
4 steps in every meeting such as planning, acting, observing, reflecting. The data 
collection used test, observation, interview and documentation. 
The result of this research shows that there is improvement of students 
learning achievement by mean and completeness percentages are pre cycle 60 
(46.16%),  first cycle 68.72(69.23%) and second cycle 73.33(79.48%) which is 
supported by increasing in students' learning activities of 73.52%(high) in first 
cycle 73.82% (high) in second cycle. The teaching skill of the teacher also 
increases of 76% (high) in first cycle to 83% (very high) in second cycle. 
Based on the research, the writer concludes that the use of snowball 
throwing can improve students learning achievement in fractions material of 
mathematic of fourth grade students of SD Muhammmadiyah Pasuruhan Jati 
Kudus. The writer suggests for students should be more active in learning process, 
for teacher can use snowball throwing as learning method in teaching mathematic 
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and apply the other creatives method, for school can motivate teacher to do good 
improvement in education and teaching learning process, for other researcher can 
improve the teaching implementation to be better. 
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ABSTRAK 
 
Wardhani, Yunita Salestya. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Snowball 
Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 
Muhammadiyah Pasuruhan. Skripsi. Pendidikan Guru sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (i) Drs. Masturi, MM., (ii) Sumaji, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Snowball Throwing, Hasil Belajar Matematika, Pecahan 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan 
rata-rata kelas 60 dan ketuntasan 46,16%. Permasalahan tersebut disebabkan oleh 
(1) semangat belajar siswa kurang; (2) metode yang digunakan guru ceramah; (3) 
informasi satu arah; (4) bahasa penyampaian guru sulit dipahami siswa; (5) siswa 
belum diajarkan berkelompok; (6) belum terdapat unsur pemainan pembelajaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika materi pecahan dengan diterapkannya 
model pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 
Pasuruhan. 
Hasil belajar siswa merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 
melakukan pembelajaran. Model Snowball Throwing merupakan model 
pembelajaran yang menitik beratkan pada kemampuan bertanya siswa yang 
dikemas dalam sebuah permainan melempar bola pertanyaan kepada semua 
temannya yang terdiri dari 6 fase yaitu (1) menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa; (2) menyajikan informasi; (3) mengorganisasikan siswa dalam kelompok-
kelompok belajar; (4) membimbing kelompok bekerja dan belajar; (5) evaluasi; 
(6) memberi penilaian. Hipotesis penelitian ini yaitu dengan diterapkannya model 
pembelajaran Snowball Throwing pada materi pecahan dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SD Muhammadiyah Pasuruhan. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah Pasuruhan tahun pelajaran 2013/2014. Jumlah siswa sebanyak 39 
orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 22 perempuan. Variabel penelitian adalah 
model pembelajaran Snowball Throwing dan hasil belajar matematika siswa pada 
materi pecahan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing terdiri 
dari 2 pertemuan dan melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi melalui tehnik pengumpulan data 
kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dengan rata-rata pra siklus 60 (46,16%), siklus I 68,72 (69,23%) dan siklus II 
73,33 (79,48%) yang didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa yakni 
73,52% (tinggi) pada siklus I menjadi 73,82% (tinggi) pada siklus II. 
Keterampilan mengajar guru juga mengalami peningkatan dari persentase 76% 
(tinggi) pada siklus I dan 83% (sangat tinggi) pada siklus II. 
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Kesimpulan penelitian dapat diterangkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran matematika materi pecahan kelas IV SD Muhammadiyah Pasuruhan 
Jati Kudus. Saran yang diberikan yaitu siswa hendaknya lebih aktif dalam 
pembelajaran, guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Snowball 
Throwing dalam pembelajaran matematika dan model pembelajaran lain yang 
lebih kreatif, sekolah dapat memotivasi guru untuk melakukan perbaikan 
pendidikan dan pengajaran, peneliti lain dapat meningkatkan pelaksanaan 
pembelajaran dengan lebih maksimal. 
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